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GROUPE DE LORRAINE 
RAPPORT D'ACTIVITE POUR L'ANNEE 1963 
L E groupe s'est réuni en 1963, les lundi 28 janvier, 22 avril et 14 octobre. 
La réunion prévue pour le 17 juin a été supprimée à cause du voyage de 
l'A.B.F. en Lorraine les 8 et 9 juin. 
Si les bibliothécaires qui font partie du groupe différent profondément 
par leur formation professionnelle et l'importance des bibliothèques dont ils 
sont chargés, ils s'intéressent néanmoins tous à la lecture publique, et c'est 
presque toujours de problèmes relevant de la lecture publique et de ses 
prolongements qu'il est question lors de nos réunions. Non contents de leurs 
journées de travail maintanant traditionnelles, ils ont donc assisté assez 
nombreux à la journée d'étude organisée par la Section des petites et 
moyennes bibliothèques à Marly-le-Roi le 5 mai 1963. La réunion des 
bibliothécaires lorrains le 22 avril à Metz avait été consacrée à la préparation 
de la journée de Marly-le-Roi. 
L'exposition de livres d'adolescents, constituée par le groupe, a continué 
son périple ; celle des livres d'enfants, plus ancienne, a terminé le sien... à 
Abidjan, où plusieurs bibliothécaires de notre groupe poursuivent leur 
carrière. 
Nous avons accueilli en janvier comme conférencier M. Fleurent, direc-
teur aux Editions Hachette ; après son brillant exposé sur l'avenir de 
l'Edition et son industrialisation inévitable, les bibliothécaires de Lorraine 
ont montré qu'ils étaient décidés à ne pas perdre de vue leur rôle de 
diffuseurs de livres de valeur, et d'intermédiaires entre l'éditeur et le lecteur : 
on ne peut considérer que la seule publicité des éditeurs suffira à informer 
les lecteurs. 
Le choix de la Lorraine comme but du voyage annuel de l'Association des 
Bibliothécaires Français, en juin, aurait suffi à prouver, s'il en avait été 
besoin, la sympathie dont le groupe a toujours bénéficié de la part du Bureau 
de l'A.B.F. 
La dernière réunion de 1963 a eu lieu à Mont-Saint-Martin, en octobre, 
et nous a permis de visiter la très belle bibliothèque de Mlle Ducrocq. 
Le compte rendu de toutes nos réunions est envoyé à chacun des membres 
du groupe et des sympathisants. 
Parmi les souhaits exprimés par les bibliothécaires de Lorraine, notons 
leur désir d'aboutir à une classification de leur profession, et leur envie de 
voir s'instituer, pour certains des bibliothécaires et aides-bibliothécaires 
provinciaux, des cours analogues à ceux que l'A.B.F. organise à Paris. 
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